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e low a Department Of Transpo~tlon 
PRODUCTS EVALUATION COMMITIEE 
Project Development Division 
Ames, Iowa 
DATA FOR PRODUCT, MATERIAL, OR PROCEDURE EVALlJATION 
1. Dato: June 26 2000 
Committee Action 
H -<9 0 -r 
Proiluct Number/APEL l'lumber 
(OOT U$0 Only) 
2. Product, Material, Procedure (Trade name): __ ....::;.D.::.U.:;.;R"'O""'T..:.R;..;;I;..;.M;_:l\.;;;n..;.t.;;...;;;.i_V_e_.g'-'e'-'t'-'a'-t:..:i;..o;..n_T_i_l_e ______ _ 
3. Manufacturer: ___ ,,,,w,,.e.,.1...,c ... h.._,P"'r...,o"'d,.,u.,.c-"t,,.s_..I"'n,_,,c'-'. --------------------
Address ___ ~2~0~5::.,_;S::..;;.· _G~a~r::..::.f~i~e~l~d--c~a~r:l:i~s:l=e~, -!I~o~w~a:....__:5~0~0~4~7--------~ 
Phone No. 515-9B9-J)829 Fax No. 515-989-0341\ E-Mail welcbproductslitdwx . com 
4 . Representative or Distributor: Recyc 1 ed R11hher Resou rces 
Address 612 Blees Industrial Drive Macon , Missouri 63552 
Phone No . ......660-385-7156 Fax No. 660-385-7158 E-Man rrrllc~missvalley · com 
5. Product, Material, Procedure Description: ___ s_e_e_a_l._t_a_c_h_e_d __ F_A_Q;__d_o_c_u_m_e_n_t ________ _ 
6. Recommended Use: See attached Fl\Q document 
7. Material Composition: see attached FAQ document 
B. Equipment or Machinery Required: i saw for cutting, caulking gun 
for tube adhesive application . crack sealant app ca or equ pmen o 
BOX r abbet seateaut o.,tioual adhesive appliees;aHl;r.iHo~n~------------
9. Manufacturefs Specifications: idXI Attached 0 Available 
10. Information from Manufacturer: 
Plan drawing, picture, sketch 





Other: ______________________________ __ _ 
11 . Freesamplecanberurnished: Buy 50--get 50 "First Mile Program" 
12. Availability: Oseasonal .>0 Non-seasonal 
Cornmen~~------------------------------~ 
Is available quantity limlled? _...,n.:::o ________ ____ ____________ _ 
Derwe~Ume _ __,t~vuP~i~c==-a~l.-::2~-~3:.......:W~e~e~k~s,,,....._, _b~u"-"t-"t.:::OC....!:S~O~m~e=--e:::,::x~t~e~n~t:......,:v~o~l~U~m~e::.._:d~e:.t:p~e~n~d~e~n~t::__~ 
13. Product supplied In what units: sold as "each" shi ppea 200 per pa 1 1 et 
 A

14. Cost of Product: ___ __i:sue::..!el:!......J:;aut;.,,. ti:...aaJ.cah.lle~d__.1F;..JA~01.L.-.J.duo.L!c....i.iu.llm1SeOJnJ..ti....... _________ ________ _ 
15. Product Patented: xfi1 Yes 
16. Product Guaranteed: :xfXl Yes 
Existing: 5,323,557 dated 




Guaranteeterms: ____ ~5.__~y~e~a~r..__~1~iumJL1..i~t~e~d.i_w..l!..1iaur~r~a~n~t~y~-;:;.;;,:-~s~e~e=-~F~A~Q.__d~o~c~u~m!!!.!:::e~n~t::.._ ______ _ 
17. Meets following specifications: AASHTO see attached FAQ document 
ASTM -----------------Federal __________________ _ 
18. Approved by Federal Highway Administration: GSA contract GS-07F-0264J 
For standard use --'a~s--=-n~e~e~d-=e'"""'d"--------- For experimental use only --------------
19. Approved for use by following agencies: 
D Standard Use 
D Standard Use --------~Ag_t_ncy ________ _ 
---------------- D Standard Use J;gercy 
20. Agencies which have used product: 
D Experimental Use 
D Experimental Use 
D Experimental Use 




__________________ Date: _______ _ 
!>(/ency 
__________________ Date: ________ _ 
J;gercy 
D Experimental Use 
D Experimental Use 
0 Experimental Use 





Ten copies or this completed torm along with ten copies of descriptive literature, brochures, etc. shall be submitted to Research Engineer, Office of 
Materials, Iowa Department of Transportation, 600 Lincoln Way, Ames, Iowa 50010. 
Disclosure Statement: The Information furnished on this form will be used by the pepartment of Transportation to determine approval or denial of the 
applie8tlon. Failure to provide all information will result in denial of the applie8tion. Information furnished Is public information and copies may be provided 
to the public upon request All product samples submitted lo the Iowa DOT for evaluation shall be subject to any testing deemed necessary by the Iowa 
DOT without prior notifie8tion or approval of the product supplier or manufacturer. Any samples considered hazardous may be returned lo the product 
supplier, upon completion of evaluation and testing, at the discretion of the Iowa DOT. 
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